








1969 年 3 月	 大阪府	私立清風高等学校	卒業
1969 年 4 月	 日本体育大学体育学部体育学科	入学
1973 年 3 月	 日本体育大学体育学部体育学科	卒業
1973 年 4 月	 （株）紀陽銀行	入社
1975 年 12 月	（株）紀陽銀行	退社
1976 年 1 月	 山梨大学教育学部	助手
1980 年 4 月	 山梨大学教育学部	講師
1985 年 11 月	 山梨大学教育学部	助教授
2004 年 7 月	 山梨大学教育人間科学部	教授
2011 年 4 月	 山梨大学教育人間科学部	附属幼稚園	園長	兼務（2014 年 3 月迄）
2016 年 3 月	 山梨大学教育人間科学部	定年退職




















































































































































































































































































































































て，2017 年 5 月 20 日アメリカ・オクラホマシティ
において，国際体操殿堂入りを日本人 13 人目，
アスリートでは 12 人目の殿堂入りすることがで
きた．日本体育大学出身者では，竹本正男（故人），
池田敬子，鶴見修治，松田治廣，監物永三，藤本
俊の 6人目の殿堂入りとなった．様々な体操関係
者に感謝申し上げます．
5．日体大の学生に対して一言
一般的に外国人から見た日本人は，真面目で，
勤勉で，よく働き，礼儀正しいと言われています．
世界の人たちは日本の文化である礼儀作法に興味
を持っています．フランスにおいては柔道がとて
も人気があり日本よりも柔道人口が多くいます．
なぜならば，柔道を通して礼儀作法を学ぶためで
す．しかし，日本人の礼儀作法は段々と箕臼になっ
てきているような気がします．私たちの学生時代
には①挨拶返事は大きく．②礼儀正しく．③言葉
使いを正しく．④時間厳守．⑤動作を機敏に．⑥
あらゆる面に気をきかす．⑦先輩の言うことを聞
く．と言う当たり前なことを徹底して指導してい
ただきました．このような事柄は体育会系だとか
モラルハラスメントだとか言われていますが，社
会においては大切な礼儀作法の内容です．スポー
ツは，勝っても負けても相手に対して敬意を表す
ることです．相手が強ければ強いほど自分を成長
させてくれる大切なライバルです．学生時代は試
合終了後に，選手同士で健闘を称えエール交換を
したのですが，今ではこのようなシーンを見受け
られなくなっています．確かに，大会後にお互い
握手をしていますが心からの健闘を称えている様
子は伝わってこないのが残念でなりません．これ
は，「勝つためには手段選ばず」相手がミスする
とヤジをとばしたりしているために，心を込めて
の礼儀作法ができないもと思います．
先日の平昌冬季五輪において，スピードスケー
ト女子 500m の小平奈緒選手が健闘を称え合う
シーンは，世界中が感動した礼儀作法であったと
思います．小平奈緒選手のタイムは五輪記録のた
め場内は，大歓声で盛り上がりました．次の滑走
者は，世界記録保持者のライバルです．集中でき
る環境を整えるために，口に人差し指を当て場内
の大歓声を静めました．大会終了後は，お互い抱
き合い言葉を交わしあって健闘を称えたシーンは
最高の礼儀作法であり，世界に夢・希望・感動・
勇気を与えてくれました．
スポーツは，爽やかでクリーンなイメージでな
ければなりません．勝っても負けてもお互い健闘
を称えあい，感動が伝わる礼儀作法を身に付けて
欲しいと思います．日本の文化である「礼で始ま
り，礼で終わる」作法を継承して欲しいと願って
います．
最後に，どんな人生においても「山あり谷あり」
の繰り返しです．迷ったら進めをモットーにして
います．苦しいこと，イヤなことから逃げずに修
行と思って，充実した学生生活を送ってください．
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